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Tie- ja vesirakennuslaitos seuraa hirvieläinonnettomuuksien 
 kehitystä  tiekohtaisesti koko maassa. Jäljempänä esitetyt, 
yleisillä teillä vuonna 1987 tapahtuneita hirvieläinonnet-
tomuuksia koskevat tiedot perustuvat poliisin  tie- ja vesi
-rakennuslaitokselle  tekemiin onnettomuusilmoituksiin. Tie  
ja vesirakennuslaitoksen onnettomuustilaston edustavuus 
 hirvieläinonnettomuuksien  osalta on noin 70 %, kuitenkin
niin, että kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien osalta 
edustavuus on 100 %. Hirvieläinkantaa ja metsästyksen tu-
loksia koskevat tiedot perustuvat Riista- ja kalatalouden 
 tutkimuslaitokselta  sekä Metsästäj äin Keskusj ärj estältä 
 saatuihin tietoihin. 
Tämä yhteenveto on laadittu TVH:n liikennetoiinistossa. Ai-
neiston kokosi ja analysoi tekn.yo Sami Sarkkinen turvalli-
suusjaoston päällikön Mikko Ojajärven valvonnassa. 
Yli-insinääri 	K. Härkänen  
1. HIRVIELÄINONNETTOMUUDET 1987 JA ONNETTOMUUKSIEN KEHITYS 
Tässä raportissa hirvieläimiksi katsotaan hirvet (Alces al
-ces)  ja peurat (Odocoileus virginianus). Poro-onnettornuuk
-sia  ei raportissa ole käsitelty. 
Hirvieläinonnettomuuksien määrä on vuoden 1980 (2951 hirvi-
eläinonnettomuutta) jälkeen pysytellyt noin 2100-2400 on-
nettomuuden vuositasolla. Vuonna 1987 poliisin ilmoituksiin 
perustuvan TVH:n onnettomuustilaston mukaan tapahtui ylei-
sillä teillä 2507 hirvieläinonnettomuutta, mikä on 7 % 
 enemmän kuin edellisenä vuonna  (v. 1986 2333). Näistä hir-
vionnettomuuksia oli 1762 (l605)*  ja peuraonnettomuuksia 
 745 (728)  
Taulukko 1. Hirvieläinonnettoinuudet ja niiden seuraukset 
vuosina 1978-1987 
Vuosi 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Onrietto- Hirvi 1930 2067 2216 1729 1550 1755 1797 1642 1605 1762 
muuksieri Peura 736 704 735 587 528 639 654 742 728 745 
lukumår 
Yht. 2666 2771 2951 2316 2078 2394 2451 2384 2333 2507 
Kuolleiden Hirvi 3 9 7 3 5 6 5 4 4 3 
Peura - 1 - - - - - 1 1 1 
Yht. 3 10 7 3 5 6 5 5 5 4 
Vammautu- Hirvi 474 413 348 243 266 241 213 257 236 217 
neiden mba-  Peura 25 11 13 28 6 19 13 18 9 7 
ra 
Yht. 499 424 361 271 272 260 226 275 245 224 
Hirvieläinonnettomuuksien määrän kasvusta huolimatta aiheu-
tui näissä onnettomuuksissa edellistä vuotta vähemmän hen-
kilövahinkoja. Vuonna 1987 tapahtui yleisillä teillä 169 
(176) henkilävahinkoon johtanutta hirvieläinonnettomuutta. 
Hirvionnettomuuksia näistä oli 162 (167) ja peuraonnetto-
inuuksia 7 (9). Hirvionnettoinuuksissa sai surmansa 3 (4) ja 
 vammautui  217 (236) ihmistä. Peuraonnettomuuksissa kuoli 1
(1) ihminen ja vammoja aiheutui 7 (9) ihmiselle. 
*  Suluissa on ilmoitettu edellisen vuoden (1986) määrä. 
2 
Henkilävahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä väheni 
 mm.  Hämeen, Pohjois-Karjalan ja Vaasan piireissä. Ko. on-
nettomuudet lisääntyivat selvästi Kymen ja Keski-Suomen 
piireissä. 
Taulukko 2. HirvieläinonnettomUudet tie- ja vesirakennus-
piireittäin vuosina 1986-87 










Vammoihin Yhteensä moudet yhteensä 
johtaneet johtaneet johtaneet johtaneet 
86 87 86 87 86 87 H Z 86 87 86 87 86 87 M 1 86 87 HZ 
U 1 - 33 32 197 207 + 5 - - 4 1 90 118 +31 287 325 +13 
T - 1 26 27 232 248 + 7 1 1 2 4 317 305 -4 549 553 + 1 
H 1 - 29 10 235 208 -11 - - 1 1 297 296 - 0 532 504 - 5 
Ky - - 10 21 119 120 + 1 - - - - 3 2 122 122 0 
M 1 - 14 15 126 157 +25 - - - - 9 8 135 165 +22 
PK - - 8 4 68 78 +15 - - - - - - 68 78 +15 
Ku 1 - 6 6 83 82 1 - - - - 1 - 84 82 -2 
KS - - 6 12 106 130 +23 - - - - 3 2 109 132 +21 
V - 1 14 8 135 147 + 9 - - - - 7 11 142 158 +11 
KP - - 1 2 56 82 +46 - - 1 - 1 - 57 82 +44 
0 - - 8 11 112 160 +43 - - - - - - 112 160 +43 
Ko - 3 6 59 71 +20 - - - 1 59 72 +22 
L - - 5 6 77 72 -6 - - - - - 2 77 74 -4 
Koko 
maa 4 2 163 160 1605 1762 +10 1 1 8 6 728 745 + 2 2333 2507 + 7 
Peuraonnettoinuudet ovat keskittyneet Uudenmaan, Turun ja 
 Hämeen piireihin. Näissä piireissä tapahtui yli  95 % kai-
kista peuraonnettomuuksista. Peuraonnettomuuksien kokonais-
määrä ei muuttunut vuonna 1987 vuodesta 1986 merkittävästi 
(kasvoi 2 %), mutta Uudenmaan piirissä onnettomuusmäärän 
 kasvu oli huomattava  (31 %). 
Henkilävahinko-onnettomuUksien määrä pysyi myöskin samalla 
tasolla. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui 1 (1) 
 ja  vainmoihin johtaneita 6 (8). Kuolemaan johtaneita peu-
raonnettomuuksia on vuoden 1975 jälkeen tapahtunut viisi 
 (v. 1977, 1979, 1985, 1986  ja 1987), kussakin onnettomuu-
dessa on kuollut yksi ihminen. 
Hirviä kaadettiin vuonna 1987 6 % vähemmän kuin vuonna 
 1986  eli noin 45 500 hirveä. Peuroja puolestaan kaadettiin
vuonna 1987 2 % enemmän kuin vuonna 1986 - kaatomäärä 
 noin  7800 peuraa. 
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Kuva 1. 	Hirvikanta ja yleisillä teillä tapahtuneet hir- 
vionnettoinuudet vuosina 1973-1987 
2. HIRVIEIAINONNETTOMUUKSIEN KEHITYS TIE- JA VESIRAKENNUSPIIREISSÄ  
Koko maassa yleisillä teillä tapahtuneiden hirvieläinonnet-
tomuuksien määrä väheni siis vuonna 1987 7 % vuoteen 1986 
 verrattuna. Onnettomuuksien määrä kasvoi merkittävästi Kes-
ki-Pohjanmaan (44 %) , Oulun (43 %) , Mikkelin (22 %) , Kai-
nuun (22 %) ja Keski-Suomen (21 %) piireissä. Eniten onnet-
tomuudet vähentyivät Hämeen piirissä (5 %). 
Vaikka hirvionnettomuuksien määrä kasvoi  10 % eivätkä hen
-kilävahinkoihin  johtaneet onnettomuudetkaan vähentyneet 
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•  X 14 
KESKIM. 662 ONN. IV. 
x 	ONNETTOMUUKSIEN MÄÄRÄ  
0 	00.00 - 00.59 
01, 00 - al. 59 
2 	02.00 - 02.59 
23 	23.00 - 23.59 
AURINGON NOUSU JA LASKUAIKA, LEVEYSASTE N 61 ° 
 LÄHDE:  THE NAUTICAL ALMANAC 1982  
PEURAONNETTOMUUDET U,T JA H PIIREISSÄ 
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U 	T 	H 	Ky M P-K Ku K-S V K-P 0 	Kn 	L 	piiri 
HIRVIONNETTOMUUKSIEN VUOTUISET  ONNETTOMUUSKUSTAN 






U 	T 	1-4 	Ky 	M 	P-K Ku K-S V 	K-P 0 	Kn 	L 	piiri 
PEURAONNETTOMUUKSIEN  VUOTUISET ONNETTOMUUSKUS-























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TIE- JA VESIRA 





06 •  MIKKELI 
07 a POHJOIS  
08 • KUOPIO 
09 - KESKISI 
10 VAASA 
II 	• KESKIP 
12 	- OULU 
13 - KAINUU 
14 •  LAPPI 
LillE 12 
RI IS TA N HOITO P F I 
La = Lappi 
Ou = Oulu 
Ka = Kainuu 
P-K = Pohjois -Karj 
 P-S  = Pohjok-Savc
 K-S  = Keski -Suomi 
Po = Pohjanmaa 
 R-Po= Ruotsink. Po 
 Sa  = Satakunta 
 P-H =  Pohjois -Hme 
 E-H = Etel-Hme 
 E-S  = Etel -Savo
Ky = Kymi 
Uu = Uusimaa  
V-S = Varsinais -Su 
00km 
